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This final thesis purpose is to inform and guide social workers on suicide.
Suicide is real, it affects in all the aspects of life. The society is not aware of this matter, that is why the impact of it is bigger than 
other deaths. Along with the attitude of the government, that does not show interest on this type of situations, they do not have 
strategies planned to prevent suicide. Consequently, the professionals do not know how to act when this happens.
Therefore, the main goal is to acquaint yourself with this facts. On one hand create consciousness about this matter, and on the 
other hand, demonstrate the social workers big importance on preventing and intervening on suicide. To achieve this goal, we 
will analyze interviews that we have made, where we will gain relevant information for the project.  
Keywords: Suicide, Prevention; Work of Social Work, Suicide grief
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Este Trabajo de Fin de Grado, procura informar y canalizar la profesión del Trabajo social, en el suicidio.
El suicidio, es un fenómeno real, que afecta en todas las dimensiones de la vida de las personas. Este, es poco conocedora dentro 
de la sociedad, y por ello, el impacto que supone es mayor que otras defunciones. Además, hay un gran desinterés por parte de 
los gobiernos para poner en marcha estrategias para la prevención del suicidio; lo que implica que los y las profesionales 
desconozcan como actuar.
Por ello, el objetivo es documentarse sobre este hecho, para, por un lado, hacer una labor de concienciación; y por otro lado, 
reflejar la importancia del papel del Trabajo Social en la prevención del suicidio y en la intervención. Para alcanzar este objetivo, 
se analizaran las entrevistas realizadas, donde se obtendrá la información relevante para el proyecto.
Palabras clave: Suicidio, Prevención, Duelo por suicidio, Papel del Trabajo Social.
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